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Samsino. Q.100 090 201. Pengelolaan Audio Visual Dalam Pembelajaran 
IPS Studi Situs Di SMP Negeri 1 Banyudono Boyolali. Tesis Program Magister 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2012.  
Pengelolaan audio visual merupakan upaya untuk mengatur pemakaian 
perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) untuk tujuan yang 
telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pembelajaran adalah proses 
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar. Unsur pengelolaan meliputi siswa, guru, manajemen 
sekolah, kurikulum, dan proses pembelajaran. Secara umum tujuan penelitian 
ini untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan audio visual dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 1 Banyudono. Tujuan 
khusus penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan karakteristik penataan hard 
ware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) dalam pembelajaran 
IPS, 2) mendeskripsikan karakteristik interaksi pembelajaran IPS dengan media 
audio visual, dan 3) mendeskripsikan karakteristik aktivitas siswa dalam 
pembelajaran IPS dengan media audio visual.     
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dangan desain 
penelitian etnografi yang mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Banyudono 
Boyolali. Sumber data penelitian ini diperoleh dari informan, peristiwa, dan 
dokumen. Informan penelitian ini  1) wakil kepala sekolah bidang sarana 
prasarana, 2) guru-guru IPS, 3) siswa. Peristiwa dalam penelitian ini adalah 
proses pembelajaran IPS terpadu dengan penggunaan  media audio visual. 
Dokumen penelitian yang dimaksudkan adalah dokumen yang berkaitan 
dengan catatan-catatan, perangkat pembelajaran, dan dokumen lainnya yang 
berkaitan dengan pengelolaan audio visual dalam pembelajaran IPS. Data-data  
yang terkumpul dianallisis dengan analisis model interaktif yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian dapat dikemukakan berikut ini 1)  penataan headware 
(perangkat keras) dan software (perangkat lunak) dalam pembelajaran IPS 
dapat terlaksana dengan baik  apabila didukung oleh tiga sumber daya yaitu 
sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya material, 2) 
interaksi dalam pembelajaran IPS dengan media audio visual dapat berlangsung 
dengan baik apabila guru dan siswa tahu perannya masing-masing, peran guru 
sebagai pendidik, peran siswa sebagai peserta didik, dan terjadi interaksi yang 
baik dalam pembelajaran. 3) aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS dapat 
lebih optimal apabila materi pelajaran yang diberikan dapat merangsang minat 
belajar siswa. 
 







Samsino. Q 100 090 201. Audio Visual Management in Social Science 
Learning Study Situs at SMP Negeri 1 Banyudono Boyolali. Thesis Education 
Management Magister Program Muhammadiyah University  of Surakarta 2012. 
Audio visual management is an effort to manage software and hard 
utilizing to achieve the goals  determined effectively and efficiently. Learning is  
interaction process between  students and teacher and learning sources in 
learning environment. Management elements include students, teachers, 
school management, curriculum, and learning process. Generally this research 
purpose is to descript about audio visual management characteristics in Social 
Science learning at SMP Negeri 1 Banyudono. While special purposes of this  
research is 1) description characteristics of hardware and software in Social 
Science learning, 2) description interaction characteristics of Social Science with  
audio visual, and 3) description characteristics of student activities in  Social 
Science learning with audio visual media. 
 Method of this research uses qualitative method with ethnography 
research design that takes location in SMP Negeri 1 Banyudono Boyolali. Data 
sources of the research taken from informant, events, and document. 
Informantion of this research is 1) vice of head master tool and infrastructure 
division, 2) Social Science teachers, 3) students. Events in this research are 
social science integrated learning process with audio visual media utilities.  
Research documents mentioned here ara related documents as notations, 
learning tools, and other  documents closes  with audio visual management in 
social science learning.  Data collected were analyzed by analysis of the 
interactive model that includes data collection, data reduction, display data 
and conclusion drawing. 
 Research results showing that 1) hardware and software management  
in  Social Science learning has done well when it supported by three sources 
are human source, financial source and material sources, 2) interaction in 
Social Science learning process with audio visual media would success if 
between the teacher and students understand their own role, teachers role is 
as a learner, role of students as learning participants, and must be an 
interaction in learning, 3) Student activities in Social Science learning may be 
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